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Об’єкт розроблення – сукупність теоретичних, методологічних та 
практичних аспектів організації бухгалтерського обліку і аудиту виробничих 
запасів на ТОВ «Оптімус Агро Трейд». 
Мета роботи – вивчення методичних аспектів обліку і аудиту 
виробничих запасів. 
Охарактеризовано діяльність підприємства ТОВ «Оптімус Агро Трейд». 
Проведено аналіз фінансового стану підприємства і запропоновано методи 
його покращення. Проаналізовано економічну сутність й узагальнено 
визначення терміну «виробничі запаси». Наведено методику відображення 
операцій з придбання та списання виробничих запасів у бухгалтерських 
регістрах обліку. Наведено приклади робочих документів аудитора для аудиту 
виробничих запасів. Запропоновано практичні шляхи вдосконалення 
бухгалтерського обліку і аудиту виробничих запасів. 
Практична значимість кваліфікаційної роботи полягає в тому, що 
отримані висновки спрямовані на удосконалення системи обліку та аудиту 
виробничих запасів відповідно до сучасних умов господарювання. Надані 
пропозиції з удосконалення обліку і аудиту виробних запасів можуть знайти 
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Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства 
використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною 
частиною активів підприємства. 
Для забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективного 
їх використання необхідно вживати комплекс заходів, щодо виявлення, 
кількісного вимірювання та реалізації виявлених заходів. Для цього необхідно 
здійснювати систематичний облік для проведення подальшого, аналізу рівня 
та динаміки забезпеченості, а також ефективності використання виробничих 
запасів. 
Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого 
реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому 
велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на 
підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають 
найбільшу питому вагу. 
Особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що як виробничі 
запаси воно використовує значну частину виробленої власної продукції у 
вигляді кормів, насіння, а також продукти і відходи, одержані від переробки 
продукції у власному господарстві чи на стороні. 
Тому актуальність проблеми обліку виробничих запасів 
сільськогосподарського підприємства не викликає сумніву і потребує 
дослідження. 
Метою роботи є вивчення методичних аспектів обліку і аудиту 
виробничих запасів. Для досягнення вказаної мети були поставленні і вирішені 
наступні задачі: 
‒ дослідити економічну сутність виробничих запасів як об’єкту 
обліку та аудиту, їх класифікацію специфіку виробничих запасів 
сільськогосподарських підприємств; 




‒ розглянути організацію бухгалтерського обліку виробничих 
запасів у ТОВ «Оптімус Агро Трейд»; 
‒ дослідити методичні аспекти зовнішнього (незалежного) аудиту 
виробничих запасів. 
Предметом дослідження виступає методика обліку і організація аудиту 
виробничих запасів сільськогосподарського підприємства. 
Об’єктом дослідження є організація обліку та проведення аудиту 
виробничих запасів ТОВ «Оптімус Агро Трейд». 
Теоретичною і методологічною основою дослідження є нормативні 
документи, які регулюють питання обліку і аудиту виробничих запасів; а 
також підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті. 
Практична значимість дипломної роботи полягає у наданні автором 
конкретних пропозицій щодо вдосконалення систем обліку і аудиту 
виробничих запасів на ТОВ «Оптімус Агро Трейд» відповідно до сучасних 
















РОЗДІЛ 1.  
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ 
«ОПТІМУС АГРО ТРЕЙД» У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
1.1 Характеристика діяльності підприємства 
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами 
всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарно-
виробничі запаси, які є важливою і значною частиною активів підприємства. 
Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 
витрат підприємств різних сфер діяльності [1]. Товарно-виробничі запаси є 
складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні 
(виробничі) ресурси. Товарно-виробничі запаси у складі економічних ресурсів 
можна Запаси відносять до складу оборотних активів, тому що вони можуть 
бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного 
циклу. У таблиці 1.1 наведено основні відомості про підприємство ТОВ 
Оптімус Агро Трейд. 
Таблиця 1.1 
Основна інформація 
Назва ТОВ Оптімус Агро Трейд 
ЄДРПОУ 32007740 
Адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Дніпровський р-н, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 122 
Номер свідоцтва про реєстрацію серія А00 № 407926 
Дата державної реєстрації 09.03.2005 
Середня кількість працівників 3 396 
Орган управління Вищий орган – Загальна збори Учасників; виконавчий 
орган – Дирекція. Дирекцію Товариства очолює 
Генеральний директор, який обирається на посаду 
загальними зборами учасників Товариства. 
Банк, що обслуговує емітента в 
національній валюті 
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 
МФО: 322313 
Номер рахунку: 26003000029193 
Банк, що обслуговує емітента в 
іноземній валюті 
ПАТ КБ «Приватбанк» 
МФО: 305299 
Номер рахунку: 26000143827002 
Сформовано автором самостійно 
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«Оптімус Агро Тред» (раніше «Оптімус Агро») - це агропромислова 
компанія, переробна сільськогосподарську продукцію, яка спеціалізується на 
виробництві соняшникової олії, шроту і лушпиння. «ОПТІМУСАГРО 
ТРЕЙД» постійно розвивається і вдосконалюється. За результатами 
дослідження національного бізнес-рейтингу компанія визнана одним з 
найефективніших підприємств України в своїй профільній області, а 
підтвердженням високого статусу стала престижна нагорода «Лідер року 
2018». Особливу увагу група приділяє розвитку енергозберігаючих 
технологій: заміщення природного газу біопаливом, власної генерації 
електроенергії [2]. Готова продукція реалізується кінцевому споживачеві, 
який не обмежується тільки територіальними рамками України, він виходить 

















Рис. 1.1 Основна інформація щодо діяльності підприємства 
Сформовано автором самостійно 
Діяльність ТОВ «Оптімус Агро Тейд» 
Запорізький маслоекстракційний 
завод 
Мережа елеваторів по всій країні 
Виробництво: 
• Нерафінованої 









• Зберігання зернових і 
олійних культур на елеваторах; 
• Визначення якісних 
показників зерна; 
• Продаж і закупівля 
зернових, олійних культур і 
продуктів їх переробки. 
 
МІСІЯ: 
• Динамічне збільшення об’ємів виробництва; 
• Забезпечення клієнтів якісною й безпечною продукцією за рахунок надійного 
виробництва та послуг, відповідального та компетентного персоналу; 





Компанія, щомісяця, реалізує до 30 тис. Оптімус об'єднує під своєю 
торговою маркою велику приватну мережу елеваторів в Україні, з загальною 
потужністю одноразового зберігання понад 1,2 млн. т. зернових. Взаємодія з 
виробниками сільгосппродукції, дозволяє компанії підтримувати лідируючу 
позицію на ринку насіння та продуктів переробки. У серпні 2019 року ТОВ 
“Оптімус Агро Трейд” – отримало сертифікат відповідності стандартам ISCC 
EU (International Sustainability and Carbon Certification) – це програма 
добровільної сертифікації виробників і постачальників, яка створена на основі 
Європейської директиви з відновлювальних джерел енергії.  
Згідно з класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), ТОВ 











Рис. 1.2 Види діяльності підприємства 
Сформовано автором самостійно 
 
Сертифікат даного стандарту визнають усі країни світу. У «Оптімус 
Агро Трейд» немає власного земельного банку, тому всі елеватори надають 
послуги зі зберігання зерна та доведення його до базисних кондицій для 




10.41 Виробництво масел і жирів 
16.29 Виробництво інших дерев'яних 
виробів; виробництво виробів з корка, 
соломки та матеріалів для плетіння  
46.21 Оптова торгівля зерном, 
необробленим тютюном, насінням та 
кормами для тварин  
46.33 Оптова торгівля молочними 
продуктами, яйцями та харчовими оліями 
та жирами  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким і 





Взаємодія з виробниками сільгосппродукції дозволяє підтримувати провідну 
позицію на ринку насіння та продуктів переробки [3]. У таблиці 1.2 наведено 
основні перелік реалізованої продукції та країни споживачі й географія 
закупівель. 
Таблиця 1.2 
Реалізовані види продукції, споживачі та географія закупівель 
Види продукції Споживачі Закупівля 


















Лушпиння соняшнику Індія, Пакистан 
Ячмінь Туреччина, Оман 
Соя Італія, Іспанія, Франція, 
Насіння ріпаку Бразилія 
Сорго Польща 
Пшениця Білорусь 
Сформовано автором самостійно 
 
1.2 Фінансовий аналіз діяльності ТОВ «Оптімус Агро Трейд» 
Для кращого розуміння стану фінансової діяльності підприємства, 
необхідно провести горизонтальний аналіз активів і пасивів підприємства, що 
надані у Балансі. Горизонтальний аналіз застосовується з метою дослідження 
змін показників балансу у часі [4]. Таким чином, ми зможемо визначити 
позитивний або негативний результат діяльності. Основним джерелом 
інформації про фінансові результати діяльності підприємства є форма №2 
бухгалтерської звітності („Звіт про фінансові результати”).  
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи 
підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробнича, 
підприємницька, інвестиційна), окупність витрат і т.д. Їх застосовують для 
оцінки діяльності підприємств і як інструмент в інвестиційній політиці і 
ціноутворенні [5]. Показники рентабельності можна об'єднати в декілька груп: 
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показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрати 
виробництва і інвестиційних проектів; показники, що характеризують 
рентабельність продаж; показники, що характеризують прибутковість 
капіталу та його частин. У таблиці 1.3 наведено аналіз фінансових результатів 
від реалізації продукції 
Таблиця 1.3 
Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції 
№ 
п/п 
Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення 
(+, -) 
1. Чистий доход від реалізації 
продукції 
3538854 2064023 -1474831 
2. Собівартість реалізованої 
продукції 
2123483 1909113 -214370 
3. Адміністративні витрати 69475 52552 -16923 
4. Витрати на збут 20819 18742 -2077 
5. Прибуток(збиток) від реалізації 
продукції(ООД) 
(ст. 1 - ст. 2 - ст. 3 – ст. 4) 
1325077 89116 -1235461 
Сформовано автором самостійно 
 
У 2019 році ТОВ «Оптімус Агро Трейд» отримав прибутку від звичайної 
операційної діяльності на суму 89 млн 119 тис грн, що на 1 млрд 235 млн 461 
тис грн менше аніж у 2018 році. 
Це пов’язано зі зменшенням чистого доходу від реалізації продукції на 
1 млрд 474 млн 831 тис грн в порівнянні з попереднім роком [6]. 
Навіть зменшення собівартості реалізованої продукції, 
адміністративних витрат та витрат на збут на 214 млн 370 тис, 16млн 923 тис 
та 2 млн 77 тис. грн відповідно не в такій мірі вплинуло на фінансовий 
результат від реалізації продукції як зменшення чистого доходу.  
У 2019 році отримав прибутку від фінансово-інвестиційної діяльності на 
суму 28 млн 28 тис грн, що на 9 млн 348 тис грн менше аніж у 2018 році. Це 
пов’язане по-перше зі збільшенням витрат по виплаті відсотків майже на 7 
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млн, списанню необоротних активів майже на 2 млн та інших витрат. Також 
зменшились інші доходи майже на 23,5 млн грн. Навіть збільшення інших 
фінансових доходів майже на 2 млн грн, безоплатно одержаних активів на 
суму понад 21 млн грн не в такій мірі вплинуло на зміну фінансового 
результату від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства. У таблиці 1.4 
наведено аналіз фінансових результатів від фінансово – інвестиційної 
діяльності. 
Таблиця 1.4 
Аналіз фінансових результатів від фінансово – інвестиційної 
діяльності 
Показники 2018 р. 2019 р. Відхилення 
1. Доходи від участі в капіталі за інвестиціями : 0 0 0 
2. Інші фінансові доходи : 18535 20302 1767 
Дивіденди 0 0 0 
Фінансова оренда активів 0 0 0 
Інші фінансові доходи 18535 20302 1767 
3. Інші доходи : 23556 21355 -2201 
Безоплатно одержані активи 12 21252 21240 
Інші доходи 23544 103 -23441 
Всього доходів 42091 41657 -434 
1.Витрати від участі в капіталі за інвестиціями : 0 0 0 
2. Інші фінансові витрати: 108 6824 6716 
Проценти 108 6824 6716 
Фінансова оренда активів 0 0 0 
Інші фінансові витрати 0 0 0 
3. Інші витрати: 4607 6805 2198 
Списання необоротних активів 469 2432 1963 
Інші витрати 4138 4373 235 
Всього витрат 4715 13629 8914 
Фінансовий результат від фінансово-інвестиційної 
діяльності : прибуток/збиток 
37376 28028 -9348 
Сформовано автором самостійно 
 
Оскільки економічна ефективність виробництва не є предметом 
дослідження вважаю достатнім для загальної характеристики діяльності 
підприємства розглянути узагальнюючи показники пов’язані з 
фондовіддачею, фондомісткістю, матеріаломісткістю, нормою прибутку та 
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рентабельністю [7]. У таблиці 1.5 наведено основні показники економічної 
ефективності.  
Таблиця 1.5 
Показники економічної ефективності 
Показник 2017 2018 2019 
2019 до 
2017+/- 
Фондовіддача 2, 84 3, 00 4, 52 1, 68 
Фондомісткість 0, 35 0, 33 0, 22 -0, 13 
Матеріаловіддача 1, 48 1, 90 2, 86 1, 39 
Матеріаломісткість 0, 68 0, 53 0, 35 -0, 33 
Продуктивність праці 5, 17 6, 22 9, 08 3, 91 
Трудомісткість продукції 0, 03 0, 03 0, 02 -0, 01 
Норма прибутку 0, 03 0, 23 0, 14 0, 11 
Рентабельність діяльності 2, 63 17, 92 10, 29 7, 66 
Сформовано автором самостійно 
 
Як видно з таблиці 1.5 за досліджуваний період зросла продуктивність 
як живої так і уречевленої праці: ефективність використання основних 
виробничих фондів – фондовіддача зросла на 1, 68 грн., матеріаловіддача на 1, 
39 грн. матеріаломісткість зменшилася на 33 копійки, це означає, що в 2019 р. 
для виробництва 1 грн. товарної продукції затрачається на 33 копійки менше 
матеріалів ніж в 2018 р. Продуктивність праці за досліджуваний період зросла 
на 75, 6%, в 2019 р. на одного середньооблікового працівника вироблено 
товарної продукції на 9, 08 тис. грн. Необхідно зазначити, що при зростанні 
економічної ефективності використання факторів виробництва, норма 
прибутку та рентабельність в 2019 р. порівняно із 2018 р. зменшилася, це 
пов’язано із понесенням невиробничих витрат (розмір інших операційних 
витрат становить 2666 тис. грн., порівняно із 748 тис. грн. в 2019 р. 
Враховуючи предмет дослідження доцільно розглянути структуру та 
динаміку виробничих запасів за досліджуваний період. Хоча проведений 
аналіз залишків виробних запасів не дає повноти інформації про їх 
використання протягом звітного періоду, можна зробити висновок, що 
середній розмір залишків за досліджуваний період в цілому зменшився, що 
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свідчить про зростання їх оборотності та за умови безперебійного 
виробничого процесу, про можливість вивільнення вільних оборотних коштів 
в складі оборотних активів [8]. У таблиці 1.6 наведено структуру та динаміку 
залишку виробничих запасів. 
Таблиця 1.6 
Структура та динаміка залишків виробничих запасі 
Виробничі запаси 
2017 2018 2019 










% тис. грн. % 
Сировина та матеріали 93, 0 5, 5 18, 0 1, 6 18, 0 1, 5 -75, 0 19, 4 
Паливо 22, 0 1, 3 40, 0 3, 6 144, 0 11, 8 122, 0 654, 5 
Тара й тарні матеріали 155, 0 9, 1 173, 0 15, 8 193, 0 15, 8 38, 0 124, 5 
Будівельні матеріали 19, 0 1, 1 31, 0 2, 8 70, 0 5, 7 51, 0 368, 4 
Матеріали, передані в 
переробку 12, 0 0, 7 28, 0 2, 6 13, 0 1, 1 1, 0 108, 3 
Запасні частини 41, 0 2, 4 107, 0 9, 7 133, 0 10, 9 92, 0 324, 4 
Матеріали 
сільськогосподарськог
о призначення 1273, 0 74, 8 554, 0 50, 5 489, 0 40, 1 -784, 0 38, 4 
Інші матеріали 86, 0 5, 1 137, 0 12, 5 158, 0 13, 0 72, 0 183, 7 
Разом 1701, 0 100, 0 1098, 0 100, 0 1218, 0 100, 0 -483, 0 71, 6 
Сформовано автором самостійно 
 
В структурі залишків слід відмітити певні позитивні зрушення, так 
раціональне планування запасів сільськогосподарського призначення разом із, 
як зазначалося вище, підвищення ефективності використання запасів в цілому 
(табл. 1.6), дозволили скоротити їх залишки на 784, 0 тис. грн. Зростання 
залишків по інших видах запасів можна трактувати по різному, з одного боку 
вилучення коштів з обороту, з іншого боку враховуючи динаміку розвитку 
підприємства та нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції за 
досліджуваний період, це необхідний крок для забезпечення безперебійного 
процесу виробництва (навіть враховуючи специфіку сільськогосподарського 
виробництва). 
Отже можна зробити висновок, що ТОВ «Оптімус Агро Трейд» це 
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високо прибуткове підприємство, що прогресивно розвивається і поєднує 
досягнення сучасної науки в насінництві та селекційній роботі із раціональним 
веденням господарства. 
 
1.3 Ринкове позиціонування підприємства ТОВ «Оптімус Агро 
Трейд» 
Успішність діяльності підприємства у багатьох аспектах залежить від 
вдалості вибору ринкового сегменту. Завдяки постійному розвитку технологій 
і збільшенню кількості новостворених суб’єктів господарювання український 
ринок автоматизації обліку та торгівлі має стрімкі тенденції до зростання. В 
цих умовах, аби виділитися серед конкурентів, підприємства зосереджуються 
на диференціації товарів і послуг, які реалізуються на ринку, вдаючись до 
позиціонування [9]. Ринкове позиціонування визначає характер сприйняття 
покупцями образу підприємства та його товарів.  
Правові засади створення кластера з виробництва органічної високо 
олеїнової соняшникової олії формують Господарський кодекс України [10], 
Закон України «Про громадські об’єднання» [11], а також Закон України «Про 
виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», 
в якому зазначено, що здійснювати виробництво органічної продукції має 
право фізична чи юридична особа будь якої організаційно-правової форми та 
будь-якої форми власності, яка: пройшла оцінку відповідності органічної 
продукції, отримала сертифікат відповідності та включена до Реєстру 
виробників органічної продукції. Продукція, що відповідає всім умовам 
стандартів органічного виробництва має право позиціонуватись на ринку під 
маркою «органічна» [12,13].  
Аналіз сучасних тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств олійна-жирового комплексу засвідчив, що олійна-жирова галузь 
має потужний експортний потенціал, одним з напрямів реалізації якого є 
експорт органічної олійна-жирової продукції, особливо до європейських країн, 
де така продукція користується популярністю серед населення. Так, за даними 
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сертифікаційного органу «Органік Стандарт» [14] головними країнами-
імпортерами української органічної продукції, зокрема соняшникової олії є 
країни ЄС, серед яких Нідерланди, Німеччина, Австрія, Польща, Чехія, 
Угорщина та Болгарія. 
Складові маркетингового забезпечення зовнішньоекономічної 










Рис. 1. 3 Маркетингове забезпечення підприємства 
Сформовано автором самостійно 
 
Дослідження країн-імпортерів соняшникової олії за допомогою он-
сервісу Trade Map [15] дало змогу виділити основні ринки збуту соняшникової 
олії. Так, Індія, Китай, Іспанія, Італія та Франція демонструють стабільний 
попит на українську соняшникову олію. Серед зазначених країн Індія є 
найбільшим імпортером української соняшникової олії з часткою 93,9% від 
усього обсягу імпорту соняшникової олії в 2017 році. Стабільність експортних 
поставок та активні євроінтеграційні процеси в Україні дозволять і надалі 
продовжувати та збільшувати обсяг експорту до цієї країни. Крім того, ринок 
країн ЄС посідає друге місце в світі (після США) за споживанням органічної 
продукції, який щороку збільшується на 10 відсотків. Крім, того з початку 
Дослідження тенденцій розвитку 
зовнішнього ринку 
Визначення специфіки діяльності 
підприємства на зовнішньому ринку 
Формування ефективної системи 
просування продукції 
Визначення основних суб’єктів що 
діють на ринку 
Адаптація основних характеристик 
продукції для ринку 
Визначення асортиментного складу 
продукції, відповідно до основних 
потреб зовнішнього ринку 
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2016 року збільшуються обсяги експорту органічної олії до Єгипту та 
Об’єднаних Арабських Еміратів [16], що дозволяє нам розглядати ці країни в 
якості імпортерів для реалізації продукції регіонального кластера з 
виробництва органічної високо олеїнової соняшникової олії. 
Однак добровільна сертифікація продукції є одним з атрибутів 
конкурентоспроможності продукції, яка надає переваги виробнику при її 
реалізації та участі у тендерах. Здійснення контролю за дотриманням 
стандартів та вимог щодо норм сертифікації продукції покладено на Державну 
службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, що здійснює свої повноваження через територіальні органи – 
головні управління Служби в областях, районах та місті Києві. 
Україна достатньо забезпечена природними ресурсами щодо 
виробництва органічної олійна-жирової продукції та її експорту. Втім 
перепоною стають незавершеність формування законодавчої та нормативно-
правової бази, національної системи сертифікації та ефективної системи 
державної підтримки щодо стимулювання розвитку органічного виробництва. 
Формування в Україні ринку органічної олійна-жирової продукції дозволить 
створити доброзичливу думку споживачів як на внутрішньому так і на 
зовнішньому ринках. 
Наступним напрямом щодо розвитку маркетингового забезпечення є 
диверсифікація експортованої продукції. Аналіз структури експорту олійна-
жирової продукції, показав, що Україна експортує в основному соняшникову 
олію. Наявний потенціал галузі щодо переробки насіння сої і ріпаку та 
експорту переробленої продукції стримується відсутністю експортних мит на 
насіння цих олійних культур, що потребує нагального державного втручання 
у вирішенні даного питання. 
Одним з основних видів просування продукції на зовнішньому ринку є 
реклама. Дослідження свідчать, що перешкодами щодо купівлі споживачами 
продукції є обмеженість інформації. Актуальними методами поширення 
інформації про продукцію є участь у міжнародних виставках, ярмарках, 
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семінарах. Так, в Україні при підтримці асоціації «Укроліяпром» щорічно 
проходять Міжнародна виставка «Олійна-Жирова Індустрія» за участю 
вітчизняних та іноземних спеціалістів-експертів аграрного сектору, 
Міжнародна конференція «Олійна-жирова промисловість». 
Також в Україні діє Центр підтримки експортерів Постійного 
представництва України при Європейському Союзі, в сферу діяльності якого 
входить надання допомоги підприємствам-експортерам:  
• консультативної (надання інформації щодо загальних умов 
доступу на ринок ЄС, зокрема щодо нормативно-правових актів ЄС, що 
регламентують сферу обігу товарів на ринку ЄС, у т.ч. технічних регламентів 
та гармонізованих стандартів;  
• здійснення аналізу вже наявних обсягів торгівлі між Україною та 
ЄС; тематичних виставкових заходів, які проводяться в ЄС тощо) та 
практичної (сприяння у пошуку партнерів для бізнесу; організаційне сприяння 
проведенню зустрічей у форматі «businesstobusiness»; 
• пошук та підбір постачальників необхідних послуг (юридичний 
супровід, маркетинг, страхування, логістика тощо).  
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі є 
важливою складовою успішної інтеграції України в міжнародний простір. 
Однак, даний процес формує необхідність в кадровому забезпеченні. 
Інтеграційні процеси в агропромисловому секторі України зумовлюють нові 
вимоги щодо підготовки спеціалістів у цій сфері. В умовах активної 
експортної діяльності вагомого значення набуває професійна підготовку 
кадрів з питань дослідження іноземного ринку, пошуку іноземних партнерів 








Висновки до розділу 1 
Завдяки дослідженню особливостей функціонування підприємства ТОВ 
«Оптімус Агро Трейд» у сучасних умовах господарювання були здійснені 
наступні висновки: 
1. Компанія, щомісяця, реалізує до 30 тис. Оптімус об'єднує під 
своєю торговою маркою велику приватну мережу елеваторів в Україні, з 
загальною потужністю одноразового зберігання понад 1,2 млн. т. зернових. 
Взаємодія з виробниками сільгосппродукції, дозволяє компанії підтримувати 
лідируючу позицію на ринку насіння та продуктів переробки. У серпні 2019 
року ТОВ “Оптімус Агро Трейд” – отримало сертифікат відповідності 
стандартам ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) – це 
програма добровільної сертифікації виробників і постачальників, яка створена 
на основі Європейської директиви з відновлювальних джерел енергії.  
2. Необхідно зазначити, що при зростанні економічної ефективності 
використання факторів виробництва, норма прибутку та рентабельність в 2019 
р. порівняно із 2018 р. зменшилася, це пов’язано із понесенням невиробничих 
витрат (розмір інших операційних витрат становить 2666 тис. грн., порівняно 
із 748 тис. грн. в 2019 р. ТОВ «Оптімус Агро Трейд» це високо прибуткове 
підприємство, що прогресивно розвивається і поєднує досягнення сучасної 
науки в насінництві та селекційній роботі із раціональним веденням 
господарства. 
3. Одним з основних видів просування продукції на зовнішньому 
ринку є реклама. Дослідження свідчать, що перешкодами щодо купівлі 
споживачами продукції є обмеженість інформації. Актуальними методами 
поширення інформації про продукцію є участь у міжнародних виставках, 
ярмарках, семінарах. Так, в Україні при підтримці асоціації «Укроліяпром» 
щорічно проходять Міжнародна виставка «Олійно-Жирова Індустрія» за 
участю вітчизняних та іноземних спеціалістів-експертів аграрного сектору, 




РОЗДІЛ 2  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА 
ПРИКЛАДІ ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» 
 
2.1 Економічна сутність та класифікація виробничих запасів 
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємствами 
всіх форм власності та галузей економіки використовуються товарно-
виробничі запаси, які є важливою і значною частиною активів підприємства. 
Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі 
витрат підприємств різних сфер діяльності. Товарно-виробничі запаси є 
складовою частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні 
(виробничі) ресурси. Товарно-виробничі запаси у складі економічних ресурсів 
можна Запаси відносять до складу оборотних активів, тому що вони можуть 
бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного 
циклу. 
Термін “товарно-виробничі запаси ” найбільшою мірою відображає 
характерні властивості матеріальних елементів виробництва, основне 
призначення яких – обробка у процесі виробництва, формування основи 
виробів, при цьому враховується можливість перебування їх у складі резервів 
у вигляді виробничих запасів на складі або готових виробів (товарів), що 
перебувають на складах. 
Поряд з цим необхідно враховувати існування терміну “запаси ”, який 
згідно з П (С) БО 9 “Запаси, об’єднує основні складові оборотних матеріальних 
активів. Запаси – це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети 
споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного 
відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та 
задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях 
з метою їх наступного використання [19]. 
Виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які і 
підлягають подальшій переробці на підприємстві. В процесі виробництва 
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виробничі запаси використовуються неоднаково. Деякі з них повністю 
споживаються у технологічному процесі (сировина і матеріали), інші – 
змінюють тільки свою форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті -
входять до складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), 
четверті – лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх 
маси або хімічного складу. 
Товарні запаси – придбані підприємством товари, призначені для 
подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить 
суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони с 
готовою продукцією [20]. 
До складу запасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими 
підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх знаходження. 
Предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб і знаходяться на 
території, що належить підприємству не є запасами підприємства. 
Сучасні українські вчені та практики до товарно-матеріальних запасів 
(або матеріально-виробничих) відносять «товари, які були куплені 
підприємством і зберігаються на складі для наступної реалізації; готова 
продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво; різні матеріали, що 
зберігаються на складі і призначені для переробки в процесі виробництва або 
для забезпечення виробничого процесу». 
Найбільш оптимальним, на нашу думку, є наступне визначення 
виробничих запасів. Виробничі запаси – це складова частина предметів праці, 
які приймають участь у виготовленні продукції, але безпосередньо ще не 
задіяні у виробничому процесі, споживаються протягом одного виробничого 
циклу і всю свою вартість переносяться на вартість кінцевого продукту. 
Норми П (С) БО 9 “Запаси не поширюються на такі запаси: 
1. Незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи 
контракти з надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними; 




3. Молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і 
лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою 
вартістю реалізації. 
Така класифікація запасів забезпечує виконання основних завдань 
обліку та контролю запасів серед яких: 
1. Забезпечення своєчасного документального оформлення руху запасів. 
2. Контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням запасів та їх 
збереження у місцях зберігання і на всіх стадіях обробки. 
3. Забезпечення відповідності складських запасів нормативом. 
4. Достовірна оцінка запасів. 
5. Розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх 
залишків. 
6. Відображення операцій з оприбуткування та витрачання запасів у 
системі бухгалтерського обліку тощо. 
Для правильної організації обліку запасів важливе значення має їх 
науково обґрунтована класифікація. Запаси класифікуються за наступними 
ознаками (табл. 2. 1). 
Таблиця 2. 1 
Класифікація запасів та їх характеристика 
№ 
з/п 
Класифікаційні групи запасів 
 
Вид запасів Характеристика 






Частина виробничих і товарних 
запасів, що забезпечують 
безперервність виробничого 
процесу між двома черговими 
поставками 
Сезонні Запаси, що утворюються, при 
сезонному виробництві 
продукції чи при сезонному 
транспортуванні 
2.  За місцем знаходження Складські 
 
Запаси, що знаходяться на 
складах підприємства 
У виробництві  Запаси, що знаходяться в 
процесі обробки 
В дорозі Продукція, що відвантажена 
споживачу і ще ним не 
отримана, знаходиться в дорозі 
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Продовження таблиці 2.1 




Запаси, що відповідають 
запланованим обсягом запасів, 
необхідним для забезпечення 
безперервної роботи 
підприємства 
Понаднормові Запаси, що перевищують їх 
нормативну кількість 




Величина запасів на початок 
звітного періоду 
Величина запасів на кінець 
звітного періоду 
5.  Відносно балансу Балансові 
 
Запаси, що є власністю 
підприємства і відображаються 
в балансі 
Позабалансові Запаси, що не належать 
підприємству і знаходяться у 
нього через певні обставини 
6.  За ступенем ліквідності Ліквідні 
 
Виробничі та товарні запаси, що 
легко перетворюються на 
грошові кошти у короткий 
термін і без значних втрат 
первісної вартості таких запасів 
  Неліквідні Виробничі та товарні запаси, які 
не можливо легко перетворити 
на грошові кошти у короткий 
термін і без значних втрат 
первісної вартості таких запасів 
7.  За походженням Первинні 
 
Запаси, що надійшли на 
підприємство від інших 
підприємств і не підлягали 
обробці на даному підприємстві 
Вторинні Матеріали та вироби, що після 
первинного використання 
можуть застосовуватися в друге 
у виробництві 
8.  За обсягом Вільні 
 
Запаси, що знаходяться у 
надлишку на підприємстві 
Обмежені Запаси, що знаходяться в 
обмеженій кількості на 
підприємстві 
9.  За сферою використання У сфері 
виробництва 
Запаси, що знаходяться в 
процесі виробництва (виробничі 
запаси, незавершене 
виробництво)  
У сфері обсягу Запаси, що знаходяться у сфері 









Продовження таблиці 2.1 
10.  За складом і структурою Запаси 
виробничі 
(предмети і 
засоби праці)  









Частина продукції, що не 
пройшла всіх стадій обробки та 
неприйнята відділом технічного 






виробництвом, що прийнята 




Товари, що знаходяться у сфері 
обігу, а також продукція, що 
знаходиться в дорозі 
Сформовано автором на основі [21,22] 
 
Перераховані завдання сприяють формуванню інформації для 
управління запасами. В питанні управління запасами важливою є інформація 
щодо формування необхідного обсягу та складу товарно-виробничих запасів з 
метою забезпечення безперервного процесу виробництва та реалізації 
продукції з одночасною мінімізацією поточних витрат з обслуговування та 
забезпечення ефективного контролю за їх рухом. В цілях управління облікова 
інформація використовується для: 
 
2.2 Нормативно правове регулювання обліку виробничих запасів 
При організації бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів 
необхідно користуватись законодавчими та нормативними документами 
України, їх характеристика наведена в табл. 2.2. При огляді нормативно-
правової бази неможливо не звернути увагу на міжнародні стандарти з 
бухгалтерського обліку. Національні стандарти з обліку були розроблені на 
основі міжнародних з врахуванням національних особливостей економіки 
України тому П (С) БО 9 «Запаси « має ряд спільних моментів з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності 2 «Запаси « МСФЗ 2 
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«Запаси» зокрема, щодо умов визнання запасів і основних понять, пов’язаних 
з ними; рекомендації щодо використання методів оцінки запасів; розкриття 
інформації про запаси у формах фінансової звітності.  
Таблиця 2.2 
Характеристика нормативно – правової бази з обліку і 
аудиту виробничих запасів 
№ Назва нормативного 
документу 
Ким і коли затверджений Коротка характеристика 
змісту норм. документу 
1 ПОДАТКОВИЙ 
КОДЕКС УКРАЇНИ [23] 
№ 5180-VI від 06. 07. 12 р.  Визначає платників податків, 
об’єкти, базу і ставки 
оподаткування 
2 Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 9 
„Запаси ”[24] 
Наказ Міністерства фінансів 
України №246 від 20. 10. 
1999р. із змінами і 
доповненнями від 27. 12. 05р.  
Визначає методологічні засади 
формування в бухгалтерському 
обліку інформації про виробничі 
запаси  
3 Інструкція „Про 
застосування Плану 
рахунків бухгалтерського 
обліку ” План рахунків 
бухгалтерського обліку 
та інструкції. [25] 
Наказ Міністерства фінансів 
України №246 від 20 жовтня 
1998р. Та від 30. 11. 99р. 
№291 
Визначає основні рахунки та 
субрахунки обліку виробничих 
запасів.  





грошових коштів і 
документів та 
розрахунків. ”[26] 
Наказ Міністерства фінансів 
України від 11. 02. 94р. №69 
із змінами і доповненнями від 
26. 06. 2000р. №115 
Визначає порядок проведення 
інвентаризації виробничих 
запасів, та основні вимоги, щодо 
оформлення результатів 
інвентаризації.  
5 Постанова Кабінету 
Міністрів України 
„Порядок визначення 
розміру збитків від 
розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) 
матеріальних цінностей ” 
[27] 
Постанова Кабінету 
Міністрів України від 22. 11. 
99р. №116 
Визначає механізм визначення 
розміру збитків від розкрадання, 
нестачі, знищення (псування) 
матеріальних цінностей.  
6 Методичні рекомендації 
щодо застосування 
спеціалізованих форм 





Наказ Міністерства аграрної 
політики України № 929 від 
21. 12. 07 р.  
Визначає перелік та форму 
типових первинних документів, 
які можуть використовуватися 
підприємствами при обліку 
сировини та матеріалів.  
Сформовано автором самостійно 
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про товарно-виробничі запаси та розкриття їх у фінансовій звітності визначає 
П (С) БО 9 „Запаси ”, загальна структура якого наведена на рис. 2.1 
 
Рис. 2.1 Характеристика П (С) БО 9 «Запаси» 
Сформовано автором самостійно 
 
У результаті дослідження встановлено, що в умовах різного тлумачення 
сутності окремих господарських операцій фінансовим і податковим обліком 
застосування окремих можливостей, наданих національними положеннями 
(стандартами) щодо організації та методики обліку запасів на підприємствах 
не має достатньої ефективності. Наприклад, у фінансовому обліку вартість 
вибуття запасів унаслідок неможливості визнання їх активами відображається 
Загальні положення (сфера дії) П(С)БО 
Активи, що утримуються для 
подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають 
у процесі виробництва з метою 
продажу;утримуються для споживання 
під час виробництва продукції (робіт, 
послуг) та управління підприємством 
Незавершені роботи за будівельними 
контрактами; фінансові активи; 
молодняк тварин і тварин на 
відгодівлі; продукцію сільського та 
лісового господарства; корисні 
копалини, якщо вони оцінюються за 
чистою вартістю реалізації відповідно 
до інших П(С)БО 
Визнання запасів 
Можливість отримання економічної вигоди в майбутньому 
Оцінка запасів 
При надходженні запасів При вибутті запасів На дату балансу 




згідно з П(С)БО 16 
–справедлива вартість 
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у витратах підприємства, а у податковому обліку – не впливає на об’єкт 
оподаткування податком. 
Отже, щоб зберегти об’єктивність оцінки запасів, вони відображаються 
в балансі за правилом найнижчої оцінки – у вітчизняному обліку і за чистою 
вартістю реалізації – в європейських країнах. 
 
2.3 Оцінка виробничих запасів для цілей обліку та документальне 
оформлення операцій з запасами 
Оцінка запасів відіграє значну роль при формуванні облікової політики. 
Важливим в оцінці запасів є принцип обачності, який передбачає застосування 
в бухгалтерському обліку методів оцінки запасів, що повинні запобігти 
завищенню оцінки активів, а також забезпечувати точність фінансових 
результатів підприємства [30]. 
Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку у звітному 
бухгалтерському балансі матеріальні цінності оцінюють за мінімально 
можливою вартістю, яку отримують порівнянням фактичної собівартості 
придбаних запасів з їх ринковими цінами на момент складання звітного 
балансу. 
Відповідно до П (С) БО в балансі відображаються за: 
‒ первісною вартістю – сума фактичних витрат на їх придбання або 
виготовлення; 
‒ чистою вартістю реалізації запасів – це очікувана ціна реалізації 
запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на 
завершення їх виробництва та реалізацію; 
‒ справедливою вартістю – сума, за якою можна обміняти актив чи 
погасити заборгованість за операцією між проінформованими, зацікавленими 
та незацікавленими сторонами. 
На практиці для відображення в бухгалтерському балансі і фінансовій 




‒ історичні, або ціни придбання, які були актуальними минулому, 
тобто в момент отримання запасу; 
‒ поточні, що використовуються в момент виконання оцінки; 
‒ ціни відтворення, або репродукційні – це ціни передбачення 
визначених складових, відповідних у момент, коли цю складову буде замінено. 
Зміну цін спричиняють дві складові. Одна є результатом дії ринкових 
чинників – попиту і пропозиції, а друга – зміни цін, зумовленої інфляцією. 
Тому одним з недоліків структури грошового вираження вартості є відсутність 
стабільності грошової одиниці з погляду вибраної реальної одиниці вартості, 
що виявляється у тенденції до зростання цін [31]. 
Формування первісної вартості запасів залежно від напрямів 
надходження на підприємство можна представити у вигляді табл. 2.3 
Таблиця 2.3 
Формування первісної вартості запасів залежно від напрямів 
надходження 
№ Напрями надходження Первісна вартість 
1 2 3 
1 Придбання за власні кошти.  Усі витрати з придбанням запасів і доведенням їх 
до стану, в якому вони придатні до використання 
в за планованих цілях.  
2 Придбання за рахунок кредиту.  Усі витрати на придбання і доведення їх до стану, 
в якому вони придатні до використання без 
урахування витрат на сплату відсотків за кредит 
банку.  
3 Виготовлення власними силами.  Собівартість їх виробництва, яка визначається 
ПСБО 16 „Витрати” 
4 Внесок до статутного капіталу.  Узгоджена засновниками (учасниками) 
справедлива вартість.  
5 Одержання безоплатно.  Справедлива вартість.  
6 Обмін на подібні активи.  Балансова вартість переданих запасів (якщо 
балансова вартість переданих запасів перевищує 
їх справедливу вартість, то первісною вартістю 
отриманих запасів є їх справедлива вартість)  
7 Обмін на неподібні активи.  Справедлива вартість переданих запасів, 
збільшена (знижена) на суму грошових коштів, 
яка була передана (отримана) в процесі обміну.  
8 Виявлення як надлишок при 
інвентаризації.  
Справедлива вартість.  
Сформовано автором самостійно 
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Значну увагу при формуванні первісної вартості запасів обліковці 
приділяють транспортно-заготівельним витратам. 
Транспортно-заготівельні витрати згідно зі П (С) БО 9 включають 
витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів (фрахту), за вантажно-
розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту 
до місця їх використання, зокрема витрати на страхування ризиків 
транспортування запасів. 
За чистою вартістю запаси відображаються, якщо: 
‒ ціна на запаси знизилась; 
‒ запаси втратили первісну економічну вигоду: зіпсовані, застарілі, 
тощо. 
Наприклад, якщо зросли очікувані матеріальні витрати на завершення 
виробництва, але вартість продажу готової продукції не збільшилась, то 
запаси, що використовуються для потреб виробництва, не принесуть за цієї 
умови більшу корисність і тому їх необхідно уцінити. У таблиці 2.4 наведено 
порядок відображення в обліку різниць між первісною вартістю та чистою. 
Таблиця 2.4 
Порядок відображення в обліку різниць між первісною вартістю 
запасів та чистою вартістю їх реалізації 
Ситуація,  Порядок відображення в обліку.  
Первісна вартість запасів перевищує чисту 
вартість їх реалізації.  
Різниця списується на витрати звітного 
періоду (Дт рах. 946, 947 Кт рах. 20)  
Запаси повністю втратили свою форму 
(зіпсовані)  
Вартість таких запасів списується на 
витрати звітного періоду (Дт рах. 946, 947 
Кт рах. 20)  
Рішення щодо сум недостач і втрат від 
псування запасів за конкретними 
винуватцями не прийняте 
Такі суми відображаються на 
позабалансових рахунках (Дт рах. 072 та Дт 
рах. 947 Кт рах. 20 
Суми недостач і втрат від псування запасів 
віднесені 
Належна до відшкодування сума 
зараховується до складу дебіторської 
заборгованості і доходу звітного періоду (Дт 
рах. 375 Кт рах. 716, 719; Кт рах. 072)  
Чиста вартість реалізації раніше уцінених 
запасів збільшилась.  
На суму такого збільшення, але не більше 
суми попереднього зменшення, створюється 
запис про попереднє зменшення вартості 
цих запасів (Дт рах. 946, 947 Кт 20)  
Сформовано автором самостійно 
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В першому випадку сума перевищення первісної вартості списується на 
витрати звітного періоду. Таким же чином списується вартість зіпсованих 
запасів або запасів, яких не вистачає [32]. 
Сума часткового списання вартості запасів до чистої вартості реалізації 
визначається витратами того періоду в якому була здійснена їх переоцінка 
(стаття „Інші операційні витрати ” ф. №2 „Звіт про фінансові результати ”). 
Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що були раніше уцінені, на 
дату балансу збільшується внаслідок їх до оцінки, то на суму збільшення 
чистої вартості реалізації сторнується запис про попереднє зменшення 
вартості цих запасів про попереднє зменшення вартості цих запасів. Від 
правильно організованого первинного обліку господарських засобів залежить 
правильність списання вартості запасів на виробництво, оцінка незавершеного 
виробництва, відображення у звітності. У таблиці 2.5 наведено основні форми 
первинних документів 
Таблиця 2.5 
Перелік форми первинних документів для обліку виробничих 
запасів 
№ форми Назва форми 
М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли 
М-2 Довіреність 
М-2а Акт списання бланків довіреностей 
М-3 Журнал реєстрації довіреностей 
М-4 Прибутковий ордер 
М-5 Товарно-транспортна накладна 
М-6 Товарно-транспортна накладна 
М-7 Акт про приймання матеріалів 
М-12 Картка складського обліку матеріалів 
М-13 Реєстр приймання – здачі документів 
М-16 Матеріальний ярлик 
М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від 
встановлених норм запасу 
М-19 Матеріальний звіт 
М-20 Накладна на відпуск товарно-матеріальних ціностей (бланк суворої звітності)  
М-21 Інвентаризаційний опис 
ВЗСГ-1 Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей 
ВЗСГ-2 Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин 
ВЗСГ-3 Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та 
засобів хімічного захисту рослин 
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Продовження таблиці 2.5 
ВЗСГ-4 Акт витрати насіння і садивного матеріалу 
ВЗСГ-5 Акта на списання виробничого та господарського інвентарю 
ВЗСГ-6 Відомості дефектів на ремонт машин 
ВЗСГ-7 Товарна накладна 
ВЗСГ-8 Накладна (внутрігосподарського призначення)  
ВЗСГ-9 Відомість витрати кормів 
ВЗСГ-10 Книга складського обліку 
Сформовано автором на основі [33] 
 
Дооцінка запасів як окрема бухгалтерська процедура в П (СБО) 9 не 
передбачена, що пов’язано із дотриманням принципу обачності в оцінці з 
метою уникнення завищення вартості запасів, а також принципу 
співвідношення доходів і витрат. 
Виробничі запаси ТОВ «Оптімус Aгро Трейд» зберігаються на 
центральному складі, двох допоміжних складах та інших місцях зберігання 
(силосних ямах, овочесховищах). Облік руху виробничих запасів на складах 
здійснює матеріально відповідальна особа (завідувач складу). Облік 
виробничих запасів ведеться згідно форми № М-12 «Картка складського 
обліку матеріалів», яку видають матеріально відповідальним особам під 
розписку. Картотека обліку виробничих запасів групується за обліковими 
групами, а всередині її – у порядку зростання номенклатурних номерів чи за 
алфавітом, групи та підгрупи. 
При завезенні мінеральних добрив завідувач складу або комірник 
розписується про одержання вантажу в Товарно-транспортній накладній, яку 
він потім повертає експедитору, який доставив мінеральні добрива. Одночасно 
з цим, завідувач складу (комірник) одержує другий примірник Товарно-
транспортної накладної і копію сертифіката на завезену партію добрив. Після 
оприбуткування вантажу документи передаються в бухгалтерію. 
При доставці мінеральних добрив власними транспортними засобами із 
заводів представник підприємства пред'являє заводу-постачальнику 
Довіреність. Бухгалтерія заводу виписує Рахунок-фактуру в двох примірниках 
і видає сертифікат, який підтверджує якість відпущених мінеральних добрив. 
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У Наказі про облікову політику ТОВ «Оптімус Агро Трейд» визначено 
відповідальну особу для контролю за своєчасністю та якістю ведення 
складського обліку. Перевірку записів і виведення залишків по кожній 
операції відповідальна особа підтверджує своїм підписом. Матеріально 
відповідальні особи на вимогу відповідальної особи зобов'язані пред'являти 
для фактичної перевірки (в натурі) закріплені за ними матеріальні цінності. 
Щомісяця матеріально відповідальні особи на підставі первинних 
документів складають «Матеріальний звіт» за формою № М-19. Матеріальний 
звіт подається до бухгалтерії разом із документами, що підтверджують 
надходження та витрачання виробничих запасів та інших матеріалів. До 
Матеріального звіту включають лише ті види продукції й матеріалів, по яких 
був рух у звітному періоді. Працівники бухгалтерії перевіряють правильність 
складання та відповідність приходу і вибуття виробничих запасів. 
Для оформлення відпуску матеріалів, кормів, насіння, продуктів, 
мінеральних добрив, сировини, запасних частин та інших товарно-
матеріальних цінностей використовується накопичувальні документи – 
спеціалізовані форми «Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних 
цінностей» (форма № ВЗСГ-1) та «Лімітно-забірну картку на отримання 
запасних частин» (форма № ВЗСГ-2). Лімітно-забірні картки служать 
підтвердним документом для списання матеріальних цінностей зі складів 
структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств, допоміжних та 
промислових виробництв, а також для поточного контролю за додержанням 
встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби. 
Лімітно-забірні картки виписуються бухгалтерією на одне або декілька 
найменувань матеріалів у двох примірниках терміном на один місяць. Після 
реєстрації в Книзі обліку один примірник видається матеріально-
відповідальним. 
Лімітно-забірні картки на відпуск насіння, добрив виписують в 
бухгалтерії у відповідності з планом сівби насіння та внесення добрив. В 
лімітно-забірних картках вказується площа висіву (внесення добрив) та норма 
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висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі. Відпуск товарно-
матеріальних цінностей в виробництво здійснюється завідуючим складом при 
пред'явленні представником структурного підрозділу свого примірника 
лімітно-забірної картки. 
Здача складом лімітно-забірних карток в бухгалтерію проводиться в 
кінці місяця разом зі Звітом про рух матеріальних цінностей. 
Спеціалізовану форму «Лімітно-забірну картку на отримання запасних 
частин» (форма № ВЗСГ-2), застосовують для списання зі складу відпущених 
і одержаних запасних частин. Підставою для виписки бухгалтерією лімітно-
забірної картки є «Відомість дефектів на ремонт машини» (форма № ВЗСГ-6). 
Спеціалізована форма «Акт про використання мінеральних, органічних 
і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин» (форма № ВЗСГ-
3) складається агрономом після внесення мінеральних, органічних і 
бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин по кожному полю в 
розрізі культур. В цьому Акті вказується площа, способи й строки внесення 
добрив (за видами), кількість внесених добрив під кожну культуру окремо в 
натуральних показниках і в переводі на діючу речовину. 
Спеціалізована форма «Акт витрати насіння і садивного матеріалу» 
(форма № ВЗСГ-4) використовується для списання насіння і садивного 
матеріалу до витрат на вирощування відповідних сільськогосподарських 
культур. 
Спеціалізовану форму «Товарна накладна» (форма ВЗСГ-7), 
застосовується для обліку відпуску (реалізації) продукції, матеріальних 
цінностей стороннім організаціям та підприємствам. 
Товарна накладна виписується в бухгалтерії у двох примірниках на 
підставі договорів (контрактів), нарядів й інших відповідних документів та 
при пред'явленні одержувачем Довіреності (форма № М-2б). Перший 
примірник Товарної накладної залишається на складі чи іншому місці 
зберігання продукції у матеріально-відповідальної особи, яка провела відпуск 
продукції, матеріалів, другий в одержувача продукції, матеріалів. 
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Товарна накладна підписується керівником підприємства, головним 
бухгалтером, особою, яка відпустила цінності, і одержувачем та засвідчується 
печаткою. 
Спеціалізовану форму «Накладна (внутрігосподарського призначення) « 
(форма № ВЗСГ-8) рекомендується застосовувати для відпуску продукції, 
товарно-матеріальних цінностей зі складів сільськогосподарських 
підприємств відділенням, фермам, бригадам та іншим виробничим 
підрозділам, при реалізації за готівку своїм працівникам, а також для 
оприбуткування продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, що 
надійшли з виробництва та придбані за готівку. 
Спеціалізовану форму «Відомість витрати кормів» (форма № ВЗСГ-9), 
застосовують для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів (зернових 
відходів, комбікормів, сіна, силосу сінажу та ін.) на тваринницькі ферми зі 
складів (токів, силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання. 
Відомість витрати кормів складає завідуючий фермою, зоотехнік або 
бригадир на підставі розрахунку потреби кормів (раціонів), які складаються з 
урахуванням стану тварин, їх продуктивності в межах наявності тих чи інших 
видів кормів. Раціони годування тварин розробляються й оформляються 
зоотехніками на місяць і затверджуються керівником господарства та 
головним бухгалтером. 
Відомість витрати кормів виписується на кожну ферму (в двох 
екземплярах) та ведеться за кожним видом (групою) тварин, птиці, тощо. 
Перший примірник відомості передається завідуючому складу, комірнику або 
фуражирові для відпуску кормів із підписом одержувача кормів (завідувача 
фермою). Другий примірник – з підписом комірника (завідувача складом), 
фуражира про відпуск кормів знаходиться у завідуючого фермою й служить 
підставою для списання на витрати по утриманню відповідних груп тварин. 
Відомість витрати кормів затверджується головним зоотехніком й 
показники про фактичне використання кормів записуються до Журналу обліку 
витрати кормів та передають до бухгалтерії господарства. 
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Спеціалізовану форму «Книга складського обліку» (форма № ВЗСГ-10) 
використовується для забезпечення збереження сільськогосподарської 
продукції та інших товарно-матеріальних цінностей на складах та інших 
місцях їх зберігання. 
Облік сільськогосподарської продукції та запасів на складах здійснює 
матеріально-відповідальній особі – завідувачу складу за їх видами, сортами 
згідно з правилами їх зберігання. 
Облік бланків суворої звітності матеріально відповідальні особи 
здійснюють у Книзі складського обліку» (форма № ВЗСГ-10), по кожному 
найменуванню за кількістю і номінальною вартістю. Надходження та 
витрачання зазначених бланків оформляють, як і операції по надходженню і 
витрачанню коштів. 
 
2.4 Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 
Кореспонденцію рахунків з руху виробничих запасів, що проводиться на 
ТОВ «Оптімус Агро Трейд» подано в таблиці 2. 6. 
Таблиця 2. 6 
Відображення на бухгалтерських рахунках руху виробничих запасів 
№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючи 
рахунки 
Дебет Кредит 
1 Оприбуткування вартості цінностей, що надійшли від постачальника за 
акцептованими рахунками 
- без ПДВ 20 63 
- на суму ПДВ 64 
2 Оприбуткування матеріалів вартість яких сплачена із підзвітних сум 
- без ПДВ 20 372 
- на суму ПДВ 64 
3 Оприбуткування матеріальних цінностей одержаних 
після ліквідації основних засобів 
20 746 
4 Безоплатно отримані активи 20 718 
5 Оприбуткування матеріалів за ціню можливого 
використання від списання малоцінних та 
швидкозношуваних предметів 
20 719 
6 Отримані виробничі запаси від списання запасів, 





Продовження таблиці 2.6 
7 Оприбуткування матеріальних цінностей внесених 
засновниками у рахунок вкладів у статутний капітал.  
20 46 
8 Внутрішнє переміщення матеріальних цінностей 20 20 
9 Надлишки матеріальних цінностей виявлені при 
інвентаризації 
20 719 
10 Уцінка матеріальних цінностей 946 20 
11 Списання уцінки на фінансові результати 791 946 
12 Відпуск матеріальних цінностей на поточний ремонт 
основних засобів 
23, 91, 92 20 
13 Відпуск матеріальних цінностей на капітальний ремонт 
основних засобів 
23, 91, 92 20 
15 Списання матеріальних цінностей на виробництво 
продукції, роботу ремонтних майстерень, 
загальновиробничі, загальногосподарські витрати, та на 
усунення допущеного браку 
23, 24, 91, 
92 
20 
16 Списання матеріальних цінностей на невиробничих 
господарства 
949 20 
17 Списання матеріальних цінностей на витрати за рахунок 
майбутніх витрат 
39 20 
18 Списання матеріальних цінностей втрачених у результаті 
стихійного лиха 
991 20 
19 Повернення матеріальних цінностей постачальнику при 
виявленні браку після оприбуткування 
631 20 
Сформовано автором самостійно 
В умовах автоматизації обліку налагодити чіткий облік надходження та 
витрачання виробничих запасів досить легко, оскільки до пам'яті комп'ютера 
вводяться фактичні дані про надходження та витрачання запасів і в 
автоматичному режимі виводиться їх залишок на будь-який момент часу.  
Для обліку виробничих запасів, що не належать підприємству Планом 
рахунків передбачено використання позабалансового рахунку 02 «Активи на 
відповідальному зберіганні». 
Всі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на цьому рахунку, 
підлягають інвентаризації в порядку і в строки, передбачені наказом про 
облікову політику, а також планом проведення інвентаризації. Але за 
допомогою лише синтетичного обліку неможливо контролювати наявність та 
рух кожного виду товарно-виробничих запасів.  





Основні операції з виробничими запасами 
Зміст господарської операції Дебет Кредит 
1. Придбання виробничих запасів від постачальників (первинний 




2. Придбання виробничих запасів підзвітними особами (первинний 




3. Оприбуткування виробничих запасів власного виробництва, що 
призначені для внутрішнього використання (первинний документ: 
прибутковий ордер) 
20, 22 23 
4. Списання вартості виробничих запасів на підготовку і освоєння 
виробництва (первинний документ: лімітно-забірна картка) 
39 20, 22 
5. Списання відпущених МШП, термін корисного використання яких 
менше одного року, на витрати в момент передавання їх в 





6. Виробничі запаси відпущені у виробництво (первинний документ: 
лімітно-забірна картка) 
23 20 
7. Відображена вартість нестач і втрат виробничих запасів при 
інвентаризації (первинний документ: звіряльна відомість) 
375 20, 22 
8. Відображена сума реалізованих виробничих запасів (первинний 
документ: накладна) 
36 712 
9. Відображені розрахунки за податковими зобов'язаннями на суму 
ПДВ (первинний документ: податкова накладна) 
712 641 
10. Перерахована до Державного бюджету сума ПДВ (первинні 
документи: платіжне доручення, виписка банку) 
641 31 
11. Надходження грошових коштів за реалізовані виробничі 
запаси (первинний документ виписка банку) 
31 36 
12. Відображені витрати, пов'язані з реалізацією виробничих 
запасів (первинний документ довідка бухгалтерії) 
943 20, 22 
13. Списання собівартості реалізованих виробничих 
запасів (первинний документ: довідка бухгалтерії) 
79 94 
Сформовано автором самостійно 
 
Для отримання більш деталізованої інформації, необхідної для 
управління запасами за їх окремими видами та процесами, організовується 
аналітичний облік. Кожне підприємство відкриває аналітичні рахунки в 
залежності від потреби в їх кількості, необхідній для управління 
виробництвом. 
До субрахунків синтетичного обліку можуть бути відкриті рахунки 
аналітичного обліку, які дозволять визначити її обсяг в цілому та за кожним 
видом окремо. (табл. 2. 8.) 
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Таблиця 2. 8 
Аналітичний облік виробничих запасів 
Субрахунки рахунку 20 
„Виробничі запаси ” 
Розріз аналітики 
201 „Сировина й матеріали ” В розрізі видів та груп сировини, місць зберігання та 
матеріально відповідальних осіб.  
202 „Купівельні 
напівфабрикати та 
комплектуючі вироби ” 
Не використовується 
203 „Паливо ” В розрізі видів палива, місць зберігання та матеріально 
відповідальних осіб.  
204 „Тара й тарні матеріали ” В розрізі видів тари й тарних матеріалів і матеріально 
відповідальних осіб.  
205 „Будівельні матеріали ” За видами (групами) та окремими об’єктами будівельних 
матеріалів.  
206 „Матеріали, передані в 
переробку ” 
В розрізі, який забезпечує отримання даних про 
підприємство-переробника та контроль за операціями з 
переробки, за відповідними витратами.  




За групами та видами матеріалів сільськогосподарського 
призначення в розрізі їх номенклатури.  
209 „Інші матеріали ” За видами та групами інших матеріалів.  
Сформовано автором самостійно 
 
На ТОВ «Оптімус Агро Трейд» така потреба обумовлена: 
- по-перше -значною їх кількості; 
- по-друге – складною організаційною та виробничою структурою 
підприємства; 
- по-третє -наявністю трьох складів для їх зберігання та специфікою 
зберігання кормів. 
Отже можна зробити висновок, що організація та ведення 
бухгалтерського обліку, та обліку виробничих запасів зокрема, належним 
чином організовано та здійснюється з дотриманням вимог нормативно 
правової бази. 
 
2.5 Удосконалення з ведення обліку виробничих запасів 
Аналізуючи дослідження з питань організації бухгалтерського обліку 
запасів, можна стверджувати, що частина теоретичних положень обліку даних 
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активів потребують доопрацювання і вдосконалення. Зокрема, існують 
розбіжності у визначеннях термінів, які подані у П(С)БО 9 «Запаси» та у 
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Це особливо важливо, коли 
підприємство співпрацює із закордонними партнерами, має філіали в інших 
країнах. Також в умовах постійного розвитку господарської діяльності, 
стандарти бухгалтерського обліку виявляються неспроможними забезпечити 
облік усіх новітніх операцій.  
Розвиток ринкових відносин, упровадження різноманітних форм 
власності, реформування економічних відносин в Україні висувають нові 
вимоги до бухгалтерського обліку як до способу контролю за веденням 
господарської діяльності підприємств. Важливим фактором розвитку 
виробництва є стабільна забезпеченість підприємства матеріальними 
ресурсами та їх ефективне використання. Ураховуючи те, що витрати 
сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів у більшості підприємств 
займають 80 – 90% серед усіх витрат на виробництво нової продукції, 
головним завданням є визначення забезпеченості підприємства різними 
видами матеріальних ресурсів та пошук резервів раціонального їх 
використання. 
Поліпшенню ресурс постачання сприяє впорядкування первинної 
документації, широке впровадження типових уніфікованих форм, підвищення 
рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт, забезпечення строгого 
порядку приймання, зберігання й витрат сировини, матеріалів, 
комплектуючих виробів тощо. Необхідно також упроваджувати ефективні 
форми попереднього й поточного контролю дотримання норм запасів і витрат 
матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню вірогідності 
оперативного обліку руху напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей і 
вузлів у виробництві.  












Рис. 2.2 Напрями вдосконалення обліку виробничих запасів. 
Сформовано автором самостійно 
 
Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для 
знаходження резервів зниження собівартості продукції в частині 
раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення 
належного зберігання. Спираючись на вищевикладене, вважаємо, що процесу 
оптимізації обліку виробничих запасів, а також поліпшенню їх корисного 
використання має сприяти не тільки якісно складена документація, а й 
налагоджений виробничий процес. Щоб уникнути помилок і порушень при 
зборі та реєстрації оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають 
обліку, доцільно розробити детальні інструкції конкретним виконавцям (у 
вигляді посадових інструкцій, виписок із графіків документообігу) про 
порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати систему 
заохочень і покарань за виконання своїх обов’язків виконавцями. Проведення 
контрольних заходів (ревізії, звірки, інвентаризації) знижує ризик 
неефективної системи збору і реєстрації оперативного факту.  
Тому для подальшої оптимізації обліку виробничих запасів пропонуємо 
розроблений економічний механізм, який наведено на рисунку 2.3 
Основні напрями вдосконалення обліку виробничих запасів 
Узагальнення теоретико – методологічних основ обліку, аудиту виробничих запасів, 
визначення їх суті та класифікації 
Удосконалення методико – організаційних основ фінансового та управлінського 
обліку виробних запасів 
Проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності використання 
виробничих запасів 















Рис. 2.3 Механізм удосконалення ведення обліку виробничих запасів 
Сформовано автором самостійно 
 
У підприємств залежно від можливостей подальшого використання до 
складу основних чи допоміжних матеріалів відносять також відходи 
виробництва. Нами запропоновано відкрити додаткові групи аналітичних 
рахунків для обліку сировини й матеріалів: 20.101 «Основна сировина», 20.102 
«Додаткова сировина», 20.103 «Допоміжні матеріали», 20.104 «Зворотні 
відходи. Заготівля виробничих запасів передбачає цілу низку заходів, які 
необхідні для її ефективного проведення.  
У зв’язку з цим нами запропоновано здійснювати організацію процесів 
заготівлі сировини і матеріалів для цілей обліку і контролю над такими 
етапами: – запровадження реєстру постачальників виробничих запасів; – вибір 
постачальників та укладення контрактів на заготівлю; – доставка та вхідний 
контроль якості заготовленої сировини у таблиці 2.9.  
 
Механізм удосконалення обліку 
виробничих запасів 
Спрощення оформлення операцій, які 
пов’язані з оприбуткуванням та 
витратами матеріальних цінностей 
Відпуск матеріалів у виробництво 
оформляти на підставі встановленого 
ліміту в картках складського обліку 
На картках складського обліку 
відображати будь яке переміщення 
цінностей 
Проводити вибіркову перевірку за для 
своєчасного інформування про 
кількість запасів та цінностей  
Використання достатньо кількості 
складських приміщень з вагами, 
мірною тарою, системою ERP  
Результат 




Рекомендований склад рахунка 20 
Код субрахунку Назва аналітичного рахунку 
20.01 Транспортно – заготівельні витрати 
20.02 Оплата праці вантажникам 
20.03 Витрати на ремонт складу 
20.04 Витрати на відрядження 
20.05 Семінари з підвищення кваліфікації 
працівників 
20.06 Витрати на зберігання виробничих запасів 
20.07 Інші витрати 
Сформовано автором самостійно 
 
Таким чином, усі понесені витрати, пов’язані з придбанням запасів у 
процесі господарської діяльності, протягом місяця будуть обліковуватись на 
субрахунку 210, а в кінці місяця витрати повинні включатися, згідно зі 















Висновки до розділу 2 
Теоретичні основи обліку виробничих запасів на прикладі ТОВ 
«ОПТІМУС АГРО ТРЕЙД» та висновки до нього, наведено нижче: 
1. Для здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємствами всіх форм власності та галузей економіки використовуються 
товарно-виробничі запаси, які є важливою і значною частиною активів 
підприємства. 
2. При огляді нормативно-правової бази неможливо не 
звернути увагу на міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку. 
Національні стандарти з обліку були розроблені на основі міжнародних з 
врахуванням національних особливостей економіки України тому П (С) БО 9 
„Запаси ” має ряд спільних моментів з Міжнародними стандартами фінансової 
звітності 2 „Запаси ” МСФЗ 2 „Запаси ”, зокрема, щодо умов визнання запасів 
і основних понять, пов’язаних з ними; рекомендації щодо використання 
методів оцінки запасів; розкриття інформації про запаси у формах фінансової 
звітності.  
3. Облік сільськогосподарської продукції та запасів на складах 
здійснює матеріально-відповідальній особі – завідувачу складу за їх видами, 
сортами згідно з правилами їх зберігання. 
4. Облік бланків суворої звітності матеріально відповідальні 
особи здійснюють у Книзі складського обліку» (форма № ВЗСГ-10), по 
кожному найменуванню за кількістю і номінальною вартістю. Надходження 
та витрачання зазначених бланків оформляють, як і операції по надходженню 
і витрачанню коштів. 
5. У зв’язку з цим нами запропоновано здійснювати 
організацію процесів заготівлі сировини і матеріалів для цілей обліку і 
контролю над такими етапами: – запровадження реєстру постачальників 
виробничих запасів; – вибір постачальників та укладення контрактів на 





ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕНЯ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ 
 
3.1 Завдання та інформаційне забезпечення аудиту виробничих 
запасів 
На більшості підприємств, в тому числі й ТОВ «Оптімус Агро Трейд» 
обсяг операцій з виробничими запасами є досить значним, тому їх перевірка є 
досить трудомістким процесом. Основною метою проведення аудиторської 
перевірки виробничих запасів є: встановлення законності, достовірності та 
доцільності операцій з виробничими запасами, правильності їх відображення 
в обліку [35]. Виходячи з мети аудиту виробничих запасів формуються етапи 
аудиту матеріально-виробничих запасів: 
1. Аудит наявності та стану збереження запасів. 
1. 1. Інвентаризація. 
1. 2. Аудит складського господарства і забезпечення збереження запасів. 
2. Аудит надходження запасів. 
2. 1. Аудит формування первісної вартості запасів. 
2. 2. Аудит правильності оцінки виробничих запасів в обліку. 
2. 3. Аудит прибуткових документів. 
2. 4. Аудит правильності відображення запасів на рахунках 
бухгалтерського обліку. 
3. Аудит вибуття запасів. 
3. 1. Аудит видаткових документів. 
3. 2. Оцінка методу вибуття запасів. 
3. 3. Аудит правильності віднесення запасів на витрати підприємства. 
4. Аудит регістрів аналітичного обліку запасів. 
4. 1. Звірка даних регістрів з руху запасів з даними Головної книги. 




Окрім послідовності проведення аудиту аудитор повинен визначитися з 
інформаційною базою аудиту. 
До основних джерел інформації при проведенні аудиту запасів як на 
сільськогосподарських підприємствах відносять: наказ про облікову політику, 
первинні документи з обліку запасів, облікові регістри з обліку запасів, дані 
про проведення інвентаризації, документи з результатами та інформацією про 
проведення попередньої аудиторської перевірки, фінансову звітність та інші 
документи [36]. 
Прийнято виділяти такі джерела інформації для аудиту запасів 
сільськогосподарських підприємств: первинні документи з надходження 
запасів (М-1 журнал обліку вантажів, що надійшли, М-3 журнал реєстрації 
довіреностей, М – 2а акт списання бланків довіреностей, М-8-9, ВЗСГ-1, 
ВЗСГ-2 лімітно-забірні картки, Накладної (внутрігосподарського 
призначення) (форма № ВЗСГ-8), Книга складського обліку (форма № ВЗСГ-
10), М-21 інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, накладні, 
товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі матеріальних 
цінностей тощо. 
У процесі фінансово – економічного аналізу виробничих запасів 
підприємства виникають питання, які пов’язанні з аналізом матеріального 
забезпечення підприємства та ефективності використання матеріальних 
ресурсів. Тому основними завданнями фінансово-економічного аналізу 
виробничих запасів є: 
1. Аналіз якості розрахунків, які здійснюються на підприємстві для 
визначення потреби у матеріальних ресурсах та аналіз якості норм витрат 
сировини на виробництво продукції. 
2. Оцінка роботи служб матеріально-технічного забезпечення з точки 
зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма 
необхідними видами матеріальних ресурсів. 
3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів. 
4. Факторний аналіз ефективності використання виробничих запасів. 
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5. Виявлення резервів зниження матеріальних витрат. 
6. Аналіз впливу запроваджених резервів. 
Серед обов’язкових державних форм бухгалтерської та статистичної 
звітності, запроваджених в Україні, немає таких, які давали змогу оцінити стан 
використання предметів праці у суб’єктів підприємницької діяльності хоча б 
за узагальнюючими показниками. Тому основну інформаційну базу 
фінансово-економічного аналізу становлять дані бухгалтерського та 
управлінського обліку, планові та звітні калькуляції собівартості продукції, 
матеріали планових та фінансових служб та інших підрозділів підприємства, 
які беруть безпосередньо участь в організації безперебійного постачання 
підприємства всіма необхідними виробничими запасами та в пошуку резервів 
економії цих ресурсів [37].  
В процесі планування складають два основних документи: 
1. Загальний план. 
2. Програму перевірки. 
Найголовнішою вимогою до сучасного аудиту є його обов’язкове 
планування. Такі науковці як С. Ф. Голов, С. Я. Зубілевич зазначають, що 
планування – це визначення засобів для досягнення цілей аудиту. 
Під час планування використовується наступна інформація: 
- умови договору; 
- складаються і заповняються анкети оцінки ризику; 
- нормативно-правові документи, що регулюють аудит; 
- наявність аудиторських доказів; 
- рівень довіри до системи внутрішнього контролю; 
- облікова інформація підприємства; 
- визначений рівень ризику та суттєвості. 
План розробляється таким чином, щоб у ньому визначався час 
проведення кожної конкретної аудиторської процедури. У плані 
відображається перелік і обсяг виконаних робіт, строки виконання, процедури, 
що здійснюється аудитором. 
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Одним із найважливіших моментів виконання плану аудиторських робіт 
є програма аудиту – це документ, який містить завдання аудиту для 
конкретного об’єкту, процедури, необхідні для виконання поставлених 
завдань (обсяг та термін їх виконання) [38].  
 
3.2 Аудит виробничих запасів 
Аудит виробничих запасів здійснюється за двома напрямами: 
1. Перевірка їх фактичної наявності, яка здійснюється за допомогою 
інвентаризації [39]. 
2. Перевірка правильності оцінки запасів в обліку і звітності. 
3. Аудит наявності та стану збереження запасів. На рис. 3.1 наведено 











Рис. 3.1 Інвентаризація виробничих запасів 
Сформовано автором самостійно 
 
Інвентаризація виробничих запасів 
 
Аудит прибуткових і видаткових документів, рахунків постачальників 
Взаємне звірення 




Взаємне звірення видаткових 
документів з даними рахунків 
покупців і витра на виробництво 
 
Порівняння прибуткових і видаткових документів з даними натурального  
Аудит оборотних відомостей по складах і порівняння їх з даними первинної 
документації і складського обліку 
Аудит бухгалтерських операцій і порівняння їх з даними первинних 
документів, відомостей та журналів 
Аудит даних балансу та звітності і порівняння їх з даними Головної книги, 
журналами, відомостями і первинними документами 
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На цьому етапі аудитор повинен виділити основні напрямки перевірки 
збереження запасів на підприємстві, а саме: 
1. 1. Інвентаризація. 
На першому етапі аудитору варто перевірити правильність проведення 
інвентаризацій на підприємстві і правильність відображення їх результатів в 
обліку (рис. 3. 1). Аудитор має бути присутнім на одній з інвентаризацій для 
найбільш ефективного контроль за процесом. При цьому він має звернути 
увагу на дорогі та застарілі запаси, вести паралельний підрахунок цінностей 
на складі [40]. 
Особливе місце серед запасів сільськогосподарських підприємств 
займає насіння. Аудитор повинен впевнитися, що насіння різних сортів рослин 
зберігається в окремих ящичках, на кожному є напис про вид рослин, рік 
збирання. 
Після складання інвентаризаційного опису аудитор має перевірити 
наявність всіх реквізитів, розписки матеріально-відповідальної особи, 
підписів члені комісії та. ін. Після складання порівняльної відомості аудитор 
повинен впевнитися в сумах, які в ній відображені і прослідкувати яким чином 
лишки чи нестачі будуть оприбутковані в обліку. Крім участі в одній з 
інвентаризацій аудитор перевіряє документи минулих інвентаризацій і 
дотримання графіку їх проведення [41]. Особливу увагу аудитор має звернути 
на розрахунок стягнень з винуватців нестач запасів і їх відображення в обліку. 
1. 2. Аудит складського господарства і забезпечення збереження запасів. 
Наступним є перевірка стану складських приміщень, а саме: їх 
оснащеність сигналізацією, наявність договорів про матеріальну 
відповідальність. 
На цьому етапі аудитор має зосередити увагу на складах, на яких 
зберігаються паливно-мастильні матеріали, отрутохімікати, інші небезпечні 
речовини. Такі приміщення окрім оснащення їх сигналізацією мають бути 
захищені від можливих пожарів, завідуючі складами повинні мати спеціальну 
одежу та засоби захисту. 
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Щодо перевірки збереження запасів аудитор повинен впевнитися в тому, 
що зі всіма матеріально-відповідальними особами укладено договори про 
матеріальну відповідальність. По-друге, варто перевірити, чи проводяться 
інвентаризації матеріальних цінностей при зміні матеріально-відповідальних 
осіб, їх виході у відпустки, на лікарняний [42]. 
Наостанок аудитор перевіряє правильність оформлення складських 
документів, періодичність їх створення, наявність всіх необхідних реквізитів. 
2. Аудит надходження запасів. На цьому етапі аудитор повинен виділити 
для себе основні напрямки надходження запасів на підприємство та 
документи, в яких відображуються ці операції. Надходження запасів на 
сільськогосподарське підприємство можливе за наступними напрямками: 
1) від постачальників; 
2) як внесок в статутний (пайовий) капітал; 
3) як залишки від ліквідації основних засобів; 
4) безоплатне отримання від інших суб’єктів господарювання; 
5) надходження з власного виробництва; 
6) надходження з нового урожаю; 
Особливу увагу аудитор повинен звернути на останні два напрями. При 
цьому він повинен пам’ятати, що певні культури, які перебували в складі 
біологічних активів, переходять до складу запасів, якщо: їх справедливу 
вартість не можна визначити на дату балансу; їх не планують використовувати 
в сільськогосподарській діяльності; вони призначені для продажу; їх 
використання ще не визначено. 
2. 1. Далі аудитор приступає до аудиту формування первісної вартості 
запасів. На цьому етапі необхідно перевірити правильність визначення 
первісної вартості запасів відповідно до П (С) БО 9 «Запаси» і наказу про 
облікову політику. Особливу увагу аудитор має звернути на запаси, що 
надійшли з власного виробництва та урожаю, вартість яких визначається 
відповідно до П (С) БО 16 «Витрати». 
Крім того, на особливу увагу заслуговують запаси, які одержані від 
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перетворення біологічних активів, що обліковуються відповідно до П (С) БО 
30 «Біологічні активи» 
2. 2. Наступний етап – аудит правильності оцінки виробничих запасів в 
обліку. Перевірка правильності оцінки виробничих запасів відбувається також 
за П (С) БО 9 «Запаси», а саме за найменшою з двох оцінок: первісною 
вартістю, або чистою вартістю реалізації. 
2. 3. На наступному етапі варто провести аудит прибуткових документів. 
Під час аудиту таких операцій аудитор перевіряє засновницькі документи, 
прибуткові ордери, акти про списання основних засобів, накладні на 
отримання продукції з виробництва, щоденники надходження 
сільгосппродукції. 
При аудиті надходження сировини та насіння культур з поля окрім 
загальноприйнятих аудитор перевіряє наступні прибуткові документи: 
- при надходженні сировини – щоденники надходження 
сільгосппродукції; акти на прийомку сировини. Акт повинен містити такі 
показники, як натуральна вага, залікова вага, відсоток сміття. 
Ці документи аудитор порівнює з документами про нарахування 
заробітної плати працівникам за збирання урожаю, проводить опитування 
працівників про хід збирання урожаю [43]. 
2. 4. Аудит правильності відображення запасів на рахунках 
бухгалтерського обліку. 
На цьому етапі аудитор перевіряє, наскільки правильно обліковані 
ефіроолійні запаси на рахунках бухгалтерського обліку. 
На основі аналізу джерел можна зробити висновок, що трава, насіння, 
плоди, квіти, суцвіття окремих культур, які знаходяться на рослинах, є 
елементами поточних біологічних активів (рахунок 211 „Поточні біологічні 
активи рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю ”), а коли 
відокремлюються від біологічного активу (в момент збору урожаю) – 
відносяться до сільськогосподарської продукції і переходять до складу запасів 
підприємства (рахунок 27 „Сільськогосподарська продукція ”). 
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Саджанці, які отримані від урожаю перестають бути поточними 
біологічними активами (рахунок 211 „Поточні біологічні активи 
рослинництва, які оцінюються за справедливою вартістю ”), визнаються 
готовою продукцією (рахунок 27 „Сільськогосподарська продукція ”.). Якщо 
вони надалі утримуються підприємством для посадки, то стають матеріалами 
сільськогосподарського призначення в складі запасів (рахунок 208 „Матеріали 
сільськогосподарського призначення ”). 
3. Аудит вибуття запасів. 
3. 1. Аудит вибуття запасів підприємств починається з перевірки 
видаткових документів, а саме: накладних, витратних накладних, накладних 
на внутрішнє переміщення запасів, актів-вимог, звітів виробництва та ін. 
Особливу увагу аудитор повинен звернути на операції з продажу 
врожаю з поля. Такі операції оформлюються витратною накладною та актом. 
В акті має бути відображено заміри поля для визначення контрольної 
урожайності (валового збору продукції). В ньому вказується загальна площа 
поля і площа контрольного заміру. 
В акті вказується вага врожаю з загальної площі заміру в натуральній і 
заліковій вазі. Потім робиться розрахункова урожайність з поля на кондиційну 
вагу культур з гектара. Загальний тоннаж сировини визначається множенням 
розрахункової урожайності на площу поля [44]. 
При аудиті вибуття насіння рослин або садивного матеріалу для 
висівання (висаджування) аудитор перевіряє акти витрати насіння і садивного 
матеріалу. Обов’язковими реквізитами цих документів є дата висівання, 
висаджування, номер акту, куди висіяне насіння (висаджено саджанці), площа, 
найменування матеріалу, який висаджується, одиниці виміру. 
При переробці сільськогосподарської продукції аудитору необхідно 
провести перевірку виробничих звітів. Звіт по переробному цеху містить 
найменування сировини, його одиниці вимірювання, надходження сировини і 
цех, напрямок надходження (зі складу, з виробництва, від підзвітних осіб), 
масу готової продукції в кілограмах (в розрізі її видів), загальне використання 
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сировини, залишок сировини на кінець місяця. Ефективним методом аудиту в 
цьому випадку є контрольний запуск сировини у виробництво. 
3. 2. В подальшому аудитор порівнює відповідність методу вибуття 
запасів, вказаному в обліковій політиці, тому, який дійсно застосовується для 
тієї чи іншої групи запасів. При цьому варто мати на увазі, що для різних груп 
запасів може бути застосовано різні методи вибуття запасів. 
3. 3. Аудит правильності віднесення запасів на витрати підприємства. 
На цьому етапі аудитору потрібно перевірити правильність віднесення 
витрати матеріальних ресурсів до того чи іншого виду витрат. Так, можна 
виділити декілька напрямків витрачання матеріально-виробничих запасів на 
підприємствах галузі: у виробництво, для висаджування культур, сівби, 
вигодовування тварин (звіряються дані по рахунку 23 «Виробництво») ; для 
загальновиробничих витрат (дані по рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати»), для потреб адміністрації (дані по рахунку 92 «Адміністративні 
витрати»), для реалізації продукції власного виробництва (дані по рахунку 93 
«Витрати на збут»), на сторону – для продажу (дані по рахунку 943 
«Собівартість реалізованих запасів») для інших потреб (дані по рахунку 94 
«Інші операційні витрати») та ін. 
4. Аудит регістрів аналітичного обліку запасів. 
Аудит регістрів аналітичного обліку включає звіряння журналів-
ордерів, відомостей, які відображають рух запасів, між собою. Для 
сільськогосподарських підприємств це є: облікові регістри журнал-ордер 3 Б 
с. -г. – при перевірці надходження запасів від постачальників (рахунок 63 
«Розрахунки з постачальниками»), журнал-ордер 3А с. -г. – при перевірці 
надходження запасів від підзвітних осіб, журнал-ордер 5А с. -г. – при перевірці 
руху запасів (за дебетом і кредитом рахунку 20 «Виробничі запаси»), журнал-
ордер 5. 5 с. -г. – при звірці заробітної плати, нарахованої за збирання з урожаю 
з показниками надходження запасів з урожаю (рахунки 20 «Виробничі 
запаси», 23 «Виробництво»), журнал-ордер 5. 5 с. -г. – при перевірці 
віднесення запасів на витрати основного виробництва (по рахунку 23/1 
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«Основне виробництво»), витрати інших виробництв (по рахунку 23/2 і т. ін.), 
на загальновиробничі витрати (по рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»), 
адміністративні витрати (по рахунку 92 «Адміністративні витрати»), а також 
зведену відомість до журналу-ордеру 5. 10 с. -г. [6]. 
5. Звірка даних регістрів з руху запасів з даними Головної книги. На 
цьому етапі порівнюються дані перерахованих регістрів з даними Головної 
книги. 
6. Аудит фінансової звітності в частині відображення в ній матеріально-
виробничих запасів. 
На останньому етапі аудитор має перевірити правильність відображення 
запасів в звітності підприємства, а саме в рядках балансу 100-140 і їх 
відповідність даним Приміток до фінансової звітності. 
 
3.3 Узагальнення результатів аудиту та його удосконалення 
Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох 
видів документації – робочої та підсумкової. 
Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються 
прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в 
свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку [45]. 
Під час планування та проведення аудиту робоча документація 
допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над 
процесом її проведення, в ній реєструються результати аудиторських 
експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень. 
Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану 
перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію 
інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного 
управління процесом перевірки; створення основи для визначення 
ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності 




Робоча документація має містити в собі опис усіх значних моментів і 
обставин, з якими зустрівся аудитор під час проведення аудиту. Вона повинна 
бути чіткою і зрозумілою, щоб за нею можна було легко з’ясувати обсяг 
проведеної роботи, перевірити обґрунтованість зроблених висновків. Робоча 
документація повинна складатися в ході виконання аудиту. Це дасть 
можливість врахувати найменші дрібниці роботи підприємства. Робоча 
документація має відображати такі відомості про кожного з об'єктів перевірки: 
‒ використані методики і тести; 
‒ одержана інформація; 
‒ висновки. 
Робочі документи розробляються кожним аудиторським підприємством 
з урахуванням фахової підготовки аудиторів, їх досвіду, прийнятої організації 
аудиторського процесу. 
Прикладом робочого документа аудитора може слугувати Тест оцінки 
системи внутрішнього контролю і рух обліку виробничих запасів який 
наведено у таблиці 3.1 
Таблиця 3. 1. 
Тест оцінки системи внутрішнього контролю і рух обліку 
виробничих запасів 
№з/п Зміст питання або об’єкт тестування Зміст відповіді або результат 
перевірки 
1 Внутрішній контроль Чи є програма 
внутрішньогосподарського контролю?  
Є, розділи програми не 
деталізовані за групами і 
підгрупами виробничих запасів.  
2 Чи є служба внутрішнього аудиту, ревізійна комісія, 
постійно діюча інвентаризаційна комісія?  
Ревізійної комісії служби 
внутрішнього аудиту не має, 
створена лише постійно діюча 
інвентаризаційна комісія.  
3 Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи 
внутрішнього контролю?  
Ні 
4 Чи проводиться інвентаризація виробничих запасів. 
Якщо так, то коли і скільки разів?  
Інвентаризація проводиться 
щоквартально та в кінці року 
комісією, призначеною наказом 
керівника.  
5 Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності 
оприбуткування виробничих запасів?  





Продовження таблиці 3.1 
6 Чи виявляються особи, винні в перевитрачанні 
виробничих запасів?  
Ні 
7 Чи порівнюються первинні дані про витрачання 
виробничих запасів з даними обліку про рух 
матеріальних цінностей?  
Так, у виняткових випадках за 
дорученнями керівництва 
підприємства 
8 Чи перевіряється законність і доцільність 
витрачання виробничих запасів 
Так 
9 Чи перевіряється правильність оцінки і обліку 
виробничих запасів? 
Так 
10 Система обліку 
Чи проводиться класифікація виробничих запасів 
для їх обліку? 
Так 
11 Чи встановлені відповідні методи оцінки обліку на 
рахунках виробничих запасів в обліковій політиці?  
Так методи оцінки запасів 
встановленні в обліковій політиці 
і здійснюється на рахунках 
бухгалтерського обліку 
12 Чи розроблений проект постановки обліку на 
рахунках по руху запасів?  
Визначений тільки робочий план 
рахунків, а проекту немає 
13 Чи організований аналітичний облік виробничих 
запасів на необхідному рівні, чи ведуться картки 
складського обліку 
Аналітичний облік ведеться в 
розрізі цехів, картки складського 
обліку не ведуться 
14 Чи здаються до бухгалтерії звіти про рух 
матеріальних цінностей?  
Так. Але часто із запізненням.  
15 Чи виділяється ПДВ окремим рядком в 
розрахункових, товарних і платіжних документах?  
Так 
16 Чи синтетично порівнюються дані аналітичного і 
синтетичного обліку?  
Щомісячно 
 
Сформовано автором на основі [46] 
 
Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та 
додаткової документації, що передається замовникові. 
За результатами аудиторської перевірки складаються аудиторський 
висновок та інша документація, що передається замовнику. 
Аудиторський висновок – це офіційний документ, який складається в 
установленому порядку за результатами проведення аудиту і містить 
судження-оцінку аудитора стосовно достовірності звітності, повноти і 
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам 
бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Аудиторський 
висновок розрахований на широке коло користувачів. Завершальним етапом 
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аудиту є складання аудиторського висновку. 
Аудиторський висновок має містити такі заяви: 
- про те, що аудитор використав конкретні тести при перевірці 
інформації; яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу 
створення звітності; 
- про методологію обліку, яку використало керівництво підприємства 
для підготовки звітності в цілому. 
Додаткова підсумкова інформація оформляється як додаток до 
аудиторського висновку, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В 
іншому випадку додаткова документація не є самостійним документом. 
Форму і зміст додаткової документації визначає аудитор самостійно, але 
дотримуючись таких визначених назв: 
‒ «Аудиторський звіт»; 
‒ «Звіт про проведення аудиту»; 
‒ «Звіт про результати проведення аудиту»; 
‒ «Звіт про експрес-огляд»; 
‒ «Експрес-огляд»; 
‒ «Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської 
перевірки»; 











Висновки до розділу 3 
Виходячи із дослідження аудиту виробничих запасів на прикладі ТОВ 
«Оптімус Агро Трейд» були отримані такі висновки: 
Основною метою проведення аудиторської перевірки виробничих 
запасів є: встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з 
виробничими запасами, правильності їх відображення в обліку. 
До основних джерел інформації при проведенні аудиту запасів як на 
сільськогосподарських підприємствах відносять: наказ про облікову політику, 
первинні документи з обліку запасів, облікові регістри з обліку запасів, дані 
про проведення інвентаризації, документи з результатами та інформацією про 
проведення попередньої аудиторської перевірки, фінансову звітність та інші 
документи. 
Особливу увагу аудитор повинен звернути на операції з продажу 
врожаю з поля. Такі операції оформлюються витратною накладною та актом. 
В акті має бути відображено заміри поля для визначення контрольної 
урожайності (валового збору продукції). В ньому вказується загальна площа 
поля і площа контрольного заміру. На останньому етапі аудитор має 
перевірити правильність відображення запасів в звітності підприємства, а саме 
в рядках балансу 100-140 і їх відповідність даним Приміток до фінансової 
звітності. 
Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану 
перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію 
інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного 
управління процесом перевірки; створення основи для визначення 
ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності 








Найбільш важливого і значною частиною активів підприємства, є запаси 
– вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 
структурі витрат підприємств різних сфер діяльності. Ефективність 
господарської діяльності підприємств в значній мірі залежить від оцінки та 
раціонального використання виробничих запасів. 
Вивчення літературних джерел, періодичних видань, нормативних 
документів та аналіз фактичного стану обліку виробничих запасів в умовах 
ТОВ «Оптімус Агро Трейд» дозволило зробити наступні висновки. 
Політична економія трактує поняття «виробничі запаси» як предмети 
праці, на що спрямована праця людини і становлять матеріальну основу 
створюваного продукту. 
В бухгалтерському обліку поняття „виробничі запаси» розглядається як 
матеріальні запаси або матеріальні цінності, що призначені для виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й 
адміністративних потреб. 
Найбільш оптимальним, вважаю наступне визначення виробничих 
запасів. Виробничі запаси – це складова частина предметів праці, які 
приймають участь у виготовленні продукції, але безпосередньо ще не задіяні 
у виробничому процесі, споживаються протягом одного виробничого циклу і 
всю свою вартість переносяться на вартість кінцевого продукту. 
У результаті дослідження нормативно-правової бази обліку виробничих 
запасів встановлено, що в умовах різного тлумачення сутності окремих 
господарських операцій фінансовим і податковим обліком застосування 
окремих можливостей, наданих національними положеннями (стандартами) 
щодо організації та методики обліку запасів на підприємствах не має 
достатньої ефективності. Також проведено порівняльний аналіз національних 
та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
Згідно проведеного загального аналізу можна зробити висновок, що 
ТОВ «Оптімус Агро Трейд» це високоприбуткове підприємство, що 
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прогресивно розвивається і поєднує досягнення сучасної науки в насінництві 
та селекційній роботі із раціональним веденням господарства. 
Наказом про облікову політику ТОВ «Оптімус Агро Трейд» при 
відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті встановлено їх 
оцінку за одним з методів: за середньозваженою собівартістю чи за цінами 
продажу. 
Аналіз виробничих запасів ТОВ «Оптімус Агро Трейд» дозволив 
виявити, що ефективність використання виробничих запасів в 2018 р. значно 
підвищилась, порівняно з 2019 р. Це пояснюється в першу чергу нормуванням 
матеріальних витрат та їх раціональним плануванням, а також збільшенням 
матеріаловіддачі. Це, у свою чергу, стало можливим внаслідок підвищення 
технічного рівня виробництва, рівня кваліфікації, майстерності робітників, що 
працюють в ТОВ «Оптімус Агро Трейд», раціональної організації 
матеріально-технічного забезпечення, норм витрат і запасів матеріальних 
ресурсів. 
З метою вдосконалення обліку запасів в ТОВ «Оптімус Агро Трейд» 
пропонується комп'ютеризація складського обліку. Організація 
автоматизованого складського обліку з управління матеріально-виробничими 
запасами дозволить розв'язати такі задачі обліку: 
‒ контроль за виконанням договірних зобов'язань за кожним 
постачальником; 
‒ відхилення фактичних матеріально-виробничих запасів від 
нормативних; 
‒ спостереження за рухом матеріально виробничих запасів за 
місцями зберігання і споживання. 
Удосконалення обліку задач виробничих запасів за допомогою 
комп’ютерів дасть можливість удосконалити оперативний економічний 
аналіз, підвищити якість оперативного управління не лише в процесі їх 
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За результатами проведення аудиту виробничих запасів. 
Проведено аудиторську перевірку Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Оптімус Агро Трейд» 
За даними фінансового обліку за 2019 звітний рік перевірки з 7 лютого 
2018 р. до 11 лютого 2018 р. 
Аудитором перевірено таку документацію: товарно-транспортні 
накладні, вимоги, накладні, лімітно-забірні картки, акти приймання 
матеріалів, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи 
постачальників, доручення, журнали реєстрації доручень, документи, що 
обґрунтовують купівельну ціну та первісну вартість запасів; матеріали 
інвентаризації, картки складського обліку, матеріальні звіти, журнал-ордер 5А 
с. -г., Головну книгу, баланс підприємства та форми звітності, розрахунки 
природних втрат, акти псування. 
Аудитор керувався законодавством України у галузі господарської 
діяльності та фінансової звітності, оподаткування, встановленим порядком 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, 
національними нормативами аудиту з врахуванням міжнародних норм та 
стандартів. 
У результаті проведення аудиту встановлено таке. Надана інформація 
дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів (виробничих запасів) 
і пасивів підприємства, що перевіряється. 
Господарсько-фінансова діяльність здійснюється згідно з чинним 
законодавством, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає 
законодавчим і нормативним вимогам. 
Фінансова звітність складається на основі дійсних даних 
бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан 
на 31 грудня 2019 року за результатами операцій на період з 31 грудня 2018 
року до 31 грудня 2019 року. 
